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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESARROLLO WEB
Producto: Proyecto Educativo Institucional
https://blog.utp.edu.co/peiutp/
Autor: Edwin Mauricio López García
Nombre del proyecto: EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. UNA PROPUESTA DIALÓGICA Y
REFLEXIVA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 1/19/2017
Fecha final del proyecto: 7/19/2019
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil, adulto
Enfoque diferencial: Este es un Weblog dedicado a sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre la necesidad de revisar y actualizar el PEI, a partir del análisis de los
Hitos y asuntos pendientes de “La universidad vivida”.
Detalles del producto:
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo: El público objetivo de este espacio es la
comunidad universitaria, que tiene como fin observar las necesidades de la
universidad y a partir de allí, revisar y actualizar el PEI mediante el análisis de los
Hitos y asuntos pendientes de “La universidad vivida”.
2. Conceptualización del formato: El formato utilizado es un Weblog dedicado a
sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de revisar y actualizar el
PEI, a partir del análisis de los Hitos y asuntos pendientes de “La universidad vivida”.
3. Descripción del género en el que se enmarca: El género de este Weblog es
“Informativo y noticioso” informar de los eventos recientes relacionados con el
proyecto educativo institucional.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: El usuario podrá encontrar
en el Weblog los siguientes apartados: Inicio, Universidad vivida, Universidad Deseada
y proyecto educativo institucional donde estará informado de los últimos eventos
relacionados con cada temática.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:

6.  Lineamientos conceptuales: No aplica.
7. Referentes creativos: Él Weblog se han desarrollado para compartir y recoger
experiencias de investigadores y complementar el proyecto educativo institucional.
8. Características técnicas:
CMS:Wordpress.
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● Proyecto educativo institucional
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO– Docente: Edwin
Mauricio López García, en el marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 28/07/2021
